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大坝高度数据的小尾数集中分布表明，相对于一个小十位数大个位数高度（如 48 或 49 米）











员的被选举概率、官员的被提拔概率、官员政治生涯的总的效益指标等(Besley and Case, 
1995; Dewatripont el al,1999; Gersbach,2004;Alesina and Tabellini,2007;2008)。当然，这些具
体激励指标的设定会受当地特定的经济、政治和社会背景影响。在西方自下而上的系统中，
官员需要根据当地经济社会的特点，做出相应的 大化选民投票率的决策；而在我国，由
                                                        
①“政绩工程”一般被定义为“官员为了展示自身绩效，不顾实际需要而积极推动的工程投资”，一般为对办公大
楼、举办大型活动等的投资。 
②International Commission on Large Dams: http://www.icold-cigb.org/。 


























地方的经济增长、财政收入、招商引资等指标通常会列入第 1、3 和 4 类考核体系中。在
对官员的不同指标考核中，学术界研究相对较深入的是经济增长对官员升迁的影响。Li 和 












构及建设成本等，比如一个 30 米左右的大坝与 40 米左右的大坝的地质需求环境有很大差
异。但大坝的具体高度，尤其是大坝高度的个位数，也有可能受一些非科学地理因素的影










表 1 全球大坝高度和竣工年份 
大坝高度(米) 竣工年份 
国家 
观测值 均值 小 大 观测值 均值 小 大 
美国 9249 21.4 5 235 8690 1954.5 1700 2010 
中国 5188 43.3 30 305 5000 1979.5 1926 2014 
印度 5084 20.3 7 260 4506 1975.2 1000 2009 
日本 3076 32.7 15 186 3076 1906.9 400 2009 
韩国 1302 23.3 5 123 1302 1975.6 1914 2008 
加拿大 1164 20.7 5 243 1158 1964.0 1830 2010 
南非 1112 22.3 6 108 1095 1972.7 1880 2007 
西班牙 986 39.5 8 202 952 1962.3 130 2004 
土耳其 739 44.9 5 249 583 1990.6 1936 2009 
巴西 658 33.7 8 205 677 1968.3 1899 2011 
法国 620 30.9 11 180 613 1957.0 1675 2005 
墨西哥 556 35.9 10 262 558 1961.3 1730 2006 
意大利 538 42.8 6 262 502 1953.3 1830 2000 
英国 518 23.5 5 65 519 1916.5 1797 2007 
澳大利亚 507 32.5 10 180 503 1959.0 1857 2002 
伊朗 500 41.1 6 230 501 1993.3 1196 2013 
 






大坝规模并不尽相同。中国仅注册了所有高度在 30 米以上的大坝，日本仅注册了 15 米以
上的大坝。表 1 也列出了在册大坝的完工年份。在册 早的大坝是公元 130 年古罗马人在
西班牙普洛色皮纳完工的一座大坝。 
图 1 展示了 1956-2006 年②间中国与其他国家大坝建设数量和历史对比。自 1980 年后，
全世界大坝建设的数量不断下降，但大坝规模——即大坝高度却不断增大，中国在这段时
间内的大坝建设也基本保持这个趋势，但“大坝数目减少、大坝高度增加”的趋势更为明
显。中国大坝建设集中在 1970-1980 年间，在这段时期内，平均每年大约建成 200 座大坝。
1980-1990 年间，中国大坝建设的数量急速下降，此后基本保持在每年完工 70-80 座大坝。
所建大坝的平均高度从 1970 年前后的 40 米攀升到了 2000 年前后的 70 米。 
 
 
                                                        
①本文剔除了大坝高度为缺失值的 287 个大坝，剔除掉的大坝多为信息统计不完善的发展中国家，如马里(105
个)和斯里兰卡(37 个)。 
②选择这个时间段是为了降低大坝平均高度和大坝数目的波动。该时间区域内每年有 5 个以上的大坝被建成。 











异。图 2 比较了 1956-2000 年间中国与世界其他国家 30 米以上大坝的总数和平均高度。
在 1970-1980 年间，中国所建 30 米以上大坝的数量远远超过世界其他国家的总和，但近
年来，尤其是 1995 年以来，中国与世界其他国家总和基本一致，即中国所建 30 米以上大
坝的数量占到了全世界总量的 1/2。就所建大坝平均规模而言，自 1995 年以来，中国与世
界其他国家的所建大坝规模基本保持一致，即平均大坝高度在 50-60 米之间。 










99 米还是 100 米的大坝。图 3 列出了中国与世界其他国家 1956-2006 年间所建 30 米以上









图 3 中国与其他国家 30 米以上大坝高度个位数对比 
 
 





率相对变弱，但总体而言约有 70%的大坝的个位数都集中在 0-5 之间。图 6 画出了按照大
坝高度汇总的大坝高度个位数比率变化，表明大坝高度个位数聚集在中间规模大坝中出现







图 5 中国 1956-2006 年间所建大坝的高度个位数分布与所建年份 
 
 










表 2 主要变量的描述统计 
变量 观测值 均值 标准差 小值 大值 数据年份 
坝高 5152 43.1 20.2 30 305 1926-2014 
坝高是否为小尾数 5152 0.7 0.4 0 1 1926-2014 
是否为水电坝 5152 0.3 0.5 0 1 1926-2014 
是否为灌溉坝 5152 0.7 0.5 0 1 1926-2014 
是否为本地所有 5152 0.4 0.5 0 1 1926-2014 
省年完工小尾数坝比率 1004 0.7 0.3 0 1 1926-2014 
人均 GDP 113 15006 7914 3686 43842 2003-2012 
固定资产投资/GDP 比率 113 0.5 0.1 0.30 0.86 2003-2012 
财政收入占 GDP 比率 113 0.08 0.02 0.05 0.15 2003-2012 




大坝，以大坝高度个位数是否小于 5 为因变量，考虑到因变量取值范围为 0 或 1，我们采
用了以下 Probit 模型进行分析。 
 
其中 rb5i 是一个虚拟变量，如果大坝高度个位数不高于 5，rb5i =1，反之 rb5i =0。Xi
代表一系列大坝相关的特征变量，包括大坝高度、主要功能、所有制和建成时间。 














的相关关系不显著。正如图 6 展示的大坝高度小尾数聚集度与大坝高度呈现倒 U 型曲线
那样，虽然回归结果与曲线形状相似，但是估计系数并不显著。 
 
表 3 中国大坝高度个位数横截面数据 Probit 模型结果 
自变量 (1) (2) (3) (4) (5) 
坝高十位数 -0.017 0.014   0.024 
 (0.026) (0.027)   (0.027) 
坝高十位数平方 0.0013 0.00037   0.000033 
 (0.0014) (0.0014)   (0.0013) 
完工年份 -0.0082*** -0.0074*** -0.0066*** -0.0070*** -0.0077*** 
 (0.0016) (0.0016) (0.0016) (0.0015) (0.0016) 
省内大坝数目  0.00018* 0.00017 0.00012 0.00012 
  (0.00011) (0.00011) (0.00011) (0.00011) 
水电坝=1  -0.14*** -0.12*** -0.10** -0.12*** 
  (0.044) (0.043) (0.043) (0.044) 
灌溉坝=1  0.081* 0.070  0.049 
  (0.046) (0.045)  (0.047) 
坝归本县所有    0.15***  0.16*** 
    (0.042) (0.043) 
常数 17.0*** 15.2*** 13.7*** 14.5*** 15.7*** 
 (3.14) (3.22) (3.08) (2.96) (3.22) 
观测值 4,962 4,962 4,962 4,962 4,962 
R2 0.0057 0.0090 0.0084 0.010 0.011 
注：1.此处的因变量为大坝高度个位数是否小于 5，即大坝高度数据个位数是否在 0-5 之间。 
2.括号中是所估计系数的标准误差。 
3.如果大坝归本县或者本县内的乡镇所有，"大坝归本县所有"的变量取值为 1；反之取值为 0。 





小于 5 的大坝比率。因为因变量取值范围在 0-1 之间，所以我们采用如下 Probit 模型进行
分析： 
 
















表 4  中国各省大坝高度小尾数比率的 Probit 模型结果 
自变量 (1) (2) (3) (4) (5) 
2012 年 GDP 0.094 0.27    
 (0.19) （0.21）    
2012 年电视覆盖率 -0.051 -0.075** -0.015 0.019 0.034 
 (0.033) (0.037) (0.074) (0.075) (0.076) 
本省内大坝数量 0.67*** 0.78*** 0.77** 0.99** 0.93** 
 (0.11) (0.11) (0.32) (0.39) (0.39) 
ln 人均 GDP     0.62 0.57 0.73* 
   (0.44) (0.42) (0.44) 
财政收入占 GDP 比重    -42.2*** -43.9*** 
    (13.6) (14.2) 
固定资产投资占 GDP 比重     (1.86) 
常数 6.35 -293 -5.51 -2.70 -6.96 
 (8.23) (1,100) (8.87) (8.93) (9.52) 
年度趋势 Y N N N N 
年度固定效应 N Y Y Y Y 
观测值 978 833 111 111 111 
$R^2$ 0.26 0.32 0.23 0.31 0.32 
注：1.此处的因变量为当年省内所建成大坝中高度个位数较小的大坝比率。 
2.括号中是所估计系数的标准误差。 
3. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1  




另外，考虑到一些政治、经济因素的动态影响，表 4 的(3)-(5)列显示了引入人均 GDP、
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